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1. Het vergroten van de verklaarkracht van het risicovereveningsmodel verkleint de 
levensvatbaarheid van het vrijwillig eigen risico (dit proefschrift). 
2. Het effect van zelfselectie op de premiekorting voor een vrijwillig eigen risico vraagt 
om een afweging tussen solidariteit en doelmatigheid (dit proefschrift). 
3. Voor zover de poliskeuze van verzekerden samenhangt met gezondheid, verhindert 
de huidige vereveningssystematiek dat verzekeraars reële kostenbesparingen volledig 
tot uitdrukking kunnen laten komen in hun nominale premie (dit proefschrift). 
4. Bij het vrijwillig eigen risico in de Nederlandse basisverzekering is een naar 
gezondheid gedifferentieerde premiekorting doelmatiger dan een uniforme 
premiekorting (dit proefschrift).  
5. Ten opzichte van een eigen risico aan de voet leidt een verschoven eigen risico met 
een gezondheidsgerelateerd startpunt tot zowel lagere eigen betalingen als lagere totale 
zorgkosten (dit proefschrift). 
6. Het doen van onderzoek naar vrijwillige eigen risico's vergroot de kans op het kiezen 
van zo’n eigen risico significant (experimentele groep: p=1, n=3; 
controlegroep: p=0,05, n>12mln). 
7. Ziektekostenverzekering is waarde(n)vol. 
8. Een brede tijd-as onthult waarom het lineair extrapoleren van historische trends een 
onrealistisch beeld geeft van de kostenontwikkeling in de zorgsector: op enig moment 
zou de gemiddelde Nederlander meer dan honderd procent van zijn inkomen aan zorg 
uitgeven. 
9. Indekgedrag bij lokale overheden leidt tot verschraling van zelfstandige dorpsfeesten. 
10. Geen woordenboek geeft een promovendus zo snel en doelgericht de juiste 
voorzetsels in het Engels als de aanhalingstekens in Google. 
11. Een stressloze werkdag begint vroeg. 
